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1 Située au nord du bourg de Combronde à la sortie de l’autoroute A 71, l’emprise de la
future « zone d’activités de l’Aize » a fait l’objet d’une intervention archéologique. 
2  Cette  intervention  se  déroule  en  trois  phases  (Fig.  n°1 :  Phasage  de  l’intervention
archéologique). Les sondages effectués en octobre 2005 lors de la première opération se
sont  révélés  archéologiquement  négatifs  (BSR 2005,  p. 93,  Ulysse Cabezuelo).  Les  seuls
vestiges mis au jour ont été des fosses d’extraction d’argile du siècle dernier. D’autres
témoins de cette activité ont  été repérés lors  de la  présente opération,  menée du 14
au 31 mars 2006.
3 Le site a été occupé au Bronze ancien. Seules quatre structures fossoyées ont pu être
observées. Plusieurs sondages ont livré de la céramique attribuable à cette période, mais
celle-ci n’était pas liée à des structures. Les tessons ont été trouvés dans des couches de
colluvionnement de bas de pente. Les vestiges qui correspondent à cette époque ont dû
être arasés.
4  La  période  gallo-romaine  est  attestée  par  la  présence  de  quelques  fragments  de
céramique et de tegula.Aucune occupation structurée n’a été repérée.
5  L’éventualité d’une nécropole médiévale dans la parcelle de la « Magdelaine » avait été
signalée dans le rapport de 2005. Il était manifeste que la future voie qui longe la zone
d’activités à l’ouest allait traverser une partie du site. Cet espace aurait du être sondé lors
de la troisième phase du diagnostic. Mais, les travaux de terrassements liés à la création
de la nouvelle route étant imminents, les engins étant déjà sur place prêts à intervenir,
une modification a été apportée au déroulement de la phase 2. De fait, le creusement du
fossé bordant la future voie risquait de détruire des vestiges. Avec l’accord du service
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régional de l’archéologie d’Auvergne et de l’aménageur, des sondages ont été effectués
sur l’emprise du chemin. En attendant, le tracé a été provisoirement dévié. Ces sondages
ont permis confirmer la présence d’un ensemble funéraire structuré délimité par des
fossés.
6 Le site de la « Magdelaine » est limité au moins sur deux côtés par un fossé. Il correspond
sans doute à la parcelle n° 652 du cadastre de 1826. L’espace funéraire est structuré (Fig. n
°2 :  Relevé  planimétrique  du  sondage  150)  et  (Fig.  n°3 :  Vue  des  sépultures  du
sondage 150). Il existe deux rangées parallèles d’inhumations avec une allée centrale d’un
peu  plus  d’un  mètre  de  largeur.  Les  sujets,  inhumés  en  decubitusdorsal,  sont
approximativement orientés selon un cadran compris entre est-ouest et nord-est - sud-
ouest, la tête étant en direction de l’ouest ou du sud-ouest. Contrairement aux autres, un
individu, orienté nord-sud, a été inhumé en procubituset qui plus est, dans l’allée. Une
sépulture  multiple,  orientée  nord-ouest - sud-est,  a  été  creusée  postérieurement  aux
autres inhumations. Quatre individus occupent cette tombe. Les sondages ont livré de la
céramique attribuable à l’époque médiévale dont quelques fragments de céramique à pâte
blanche et vernis vert orangé du XIIIe s. ou XIVe s.
7  Il faudrait une étude un peu plus poussée de la céramique pour affiner la chronologie. Il
faut tout de même souligner que seule une partie infime de la nécropole a été fouillée et
que cela ne suffit pas pour connaître l’historique du site. Même si les indices sont très
faibles,  il  est  possible  d’envisager une première occupation à l’époque gallo-romaine,
comme  pourraient  le  suggérer  les  quelques  fragments  de  tegulaequ’a  livrés  le
sondage 150. De plus, pendant le décapage, une monnaie de Maxence a été trouvée. Et si
l’église de la Magdelaine s’était installée à l’emplacement de la supposée « villa Lucia »
dont parle Ernest Monpied ? Si cette opération a été assez limitée quant à ses résultats
archéologiques, elle a tout de même permis de confirmer la présence du cimetière de la
Magdelaine et de le localiser.
8 Ulysse Cabezuelo avec la collaboration de MarcelBrizard, Pascal Combes et Esther Gatto et
la participation d’Isabelle Tripeau et de Florent Olivier
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Fig. n°1 : Phasage de l’intervention archéologique
Auteur(s) : Combes, Pascal. Crédits : Pascal Combes (2006)
 
Fig. n°2 : Relevé planimétrique du sondage 150
Auteur(s) : Brizard, Marcel. Crédits : Marcel Brizard (2006)
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Fig. n°3 : Vue des sépultures du sondage 150
Auteur(s) : Brizard, Marcel. Crédits : Marcel Brizard (2006)
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